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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENDIAGNOSA 
PENYAKIT TROPIS YANG DISEBABKAN OLEH BAKTERI 
MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER. 
 
Abstrak 
 
Negara indonesia merupakan negara endemis penyakit tropis disebabkan 
karena  indonesia merupakan suatu negara yang terletak di daerah tropis. Salah 
satu daerah endemis adalah daerah propinsi papua. Kondisi alam, minimnya 
pengetahuan, kurangnya ahli/pakar dalam penanganan penyakit tropis merupakan 
multiindikator terjadinya penyakit tropis. Dalam mendiagnosa penyakit tropis 
yang disebabkan oleh bakteri memerlukan penelitian dan pemeriksaan yang 
akurat, hal ini mengakibatkan pihak yang bekerja dalam bidang kesehatan 
penyakit tropis (calon dokter maupun dokter baru) mengalami kesulitan dan 
memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan diagnosa terhadap 
penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri yang mengidap suatu penyakit 
dengan gejala tertentu. Hal ini di sebabkan kurangnya pengetahuan dan 
pengalaman di bidang kesehatan penyakit tropis. Tujuan penelitian ini adalah 
membuat aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan informasi 
berupa diagnosa penyakit dan gejala yang diperlukan oleh asisten penyakit tropis 
yang disebabkan oleh bakteri yang disertai dengan nilai probabilitasnya. 
 
Subjek pada penelitian ini adalah Sistem Pendukung Keputusan untuk 
mendiagnosa penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri. Metode Pengambil 
keputusan adalah Naïve Bayes Classifier sedangkan Metode pengumpulan 
datanya adalah dengan metode kepustakaan, wawancara, metode observasi. Tahap 
pengembangan perangkat lunak sistem pakar ini meliputi : pengumpulan data dari 
berbagai sumber yang di representasikan dalam basis pengetahuan, pembuatan 
basis aturan, pembuatan dfd, entity relationship diagram, desain interface, analisis 
dan perancangan sistem, perancangan model data konseptual, perancangan tabel 
dan perancangan dialog implementasi program menggunakan visual studio .Net 
2005, dan tahap akhir adalah menguji program. 
 
Keluaran sistem berupa hasil penelusuran penyakit yang dilengkapi 
dengan nilai probabilitas yang diperoleh dengan menggunakan teorema bayes. 
Setealh diuji coba, program ini memiliki tingkat akurasi 77.5%. Aplikasi ini dapat 
membantu user untuk mendiagnosis penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri. 
 
 
Keyword : Naïve Bayes Classifier, Sistem Pendukung Keputusan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini akan dibahas pendahuluan yang berhubungan dengan judul 
pada tugas akhir ini yaitu Sistem Pendukung Keputusan untuk Mendiagnosa 
Penyakit Tropis yang Disebabkan Oleh Bakteri, maka hal-hal yang akan dibahas 
meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
 
1.1. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan hal yang begitu penting bagi manusia dikarenakan 
apabila kesehatan itu tidak terjaga maka akan menimbulkan suatu penyakit yang 
akan merusak kesehatan. Ironisnya banyak sekali penyakit-penyakit yang pada 
akhirnya terlambat didiagnosa sehingga mencapai tahap kronis yang membuatnya 
sulit untuk ditangani. Padahal penyakit sebelum mencapai tingkat kronis atau 
stadium tinggi umumnya menunjukkan gejala-gejala penyakit yang telah diderita 
oleh pasien akan tetapi masih dalam tahapan yang ringan. 
Iklim disuatu daerah sangat mempengaruhi berkembangnya kehidupan 
wabah penyebab penyakit. Iklim di dunia terbagi menjadi 2 yaitu iklim tropis dan 
iklim subtropis. Iklim di daerah tropis mempunyai macam-macam wabah 
penyebab penyakit yang tidak ada di daerah subtropis dan juga sebaliknya. Negara 
Indonesia merupakan salah satu negara endemis penyakit tropis. Hal ini 
dikarenakan kondisi wilayah indonesia yang merupakan salah satu negara yang 
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terletak didaerah yang beriklim tropis. Disamping itu, keadaan Lingkungan kotor 
dan terkesan kumuh merupakan surga bagi wabah penyebab penyakit untuk 
berkembang biak dan menyebar menjadi penyakit yang menyerang manusia. 
Wabah penyakit yang menyebabkan penyakit tropis banyak disebabkan 
oleh bakteri Patogen (bakteri yang merugikan) yang ukurannya tidak terlihat 
secara kasat mata dengan ukuran 0.5-5 µm dan keberadaannya tersebar dimana-
mana. Bakteri sangat sulit diketahui keberadaannya oleh manusia kecuali dengan 
alat Bantu yang dinamakan mikroskop. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada 
yang merugikan, diantara bakteri yang merugikan adalah Salmonella typhosa 
penyebab penyakit tifus (Demam Thipoid), Shigella dysenteriae penyebab 
penyakit Disentri Basiler, dsb. 
Algoritma Naïve Bayes merupakan metode yang memanfaatkan nilai 
probabilitas dari data dokumen contoh sebelumnya. Penggunaan metode Naïve 
Bayes dalam aplikasi ini dikarenakan hasil probabilitas nilai akurasi metode Naïve 
Bayes Classifier yang mendekati nilai keakuratan para ahli. Metode ini juga 
membutuhkan banyak data dokumen contoh untuk menghasilkan nilai akurasi 
penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri. 
Dalam teknik pengambilan keputusan jenis penyakit tropis dilakukan 
dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes. Setelah dilakukan pengklasifikasian 
itu maka akan dihasilkan suatu jenis penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri 
dan cara pengobatannya. Proses input dilakukan dengan memilih gejala-gejala 
yang diderita oleh pasien kemudian akan ditentukan jenis penyakit tropis yang 
disebabkan oleh bakteri yang memiliki nilai akhir dari perhitungan paling tinggi. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, antara lain : 
1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi yang dapat 
digunakan untuk membantu kinerja seorang dokter dalam mendiagnosa 
suatu penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri sesuai dengan gejala-
gejala yang diderita oleh pasien. 
2. Bagaimana mengklasifikasi suatu penyakit tropis yang disebabkan oleh  
bakteri dari gejala-gejala yang dialami pasien dengan menggunakan 
Algoritma Naïve Bayes. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pada pembuatan aplikasi perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain : 
1. Sistem pendukung keputusan (SPK) yang akan dirancang untuk komputer 
PC (stand alone) 
2. Data yang digunakan adalah data seorang pasien yang berumur 15 s/d 70 
tahun. 
3. Pengambilan data dilakukan di RS. AL. Dr. Ramelan Surabaya. 
4. Menggunakan Algoritma Naïve Bayes untuk menarik kesimpulan 
5. Interaksi antara sistem dan user menggunakan pertanyaan berupa daftar 
gejala yang sudah tampak berdasarkan kondisi fisik dan perilaku pasien, 
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dimana user akan diminta memilih gejala pada setiap daftar gejala 
berdasarkan kondisi pasien tersebut. 
6. Jenis penyakit yang didiagnosa hanya penyakit yang umum terjadi di daerah 
tropis dan disebabkan oleh bakteri seperti Tipus, Tubercolosis (TBC), 
Kolera, dan Disentri Basiler. 
7. Tidak terdapat komplikasi diantara gejala-gejala yang diderita oleh pasien. 
8. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah jenis penyakit tropis yang 
disebabkan oleh bakteri dan cara penangannya. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Merancang dan membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk 
mengambil suatu keputusan dalam mendiagnosa suatu penyakit tropis yang 
disebabkan oleh bakteri dan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga 
memberikan kemudahan bagi si pemakai. 
2. Mengklasifikasi penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri berdasarkan 
gejala-gejala yang dialami oleh pasien dengan menggunakan Algoritma 
Naïve Bayes. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Untuk 
Mendiagnosa Penyakit Tropis Yang Disebabkan Oleh Bakteri ini antara lain: 
1. Dengan dibuatnya aplikasi sistem pendukung keputusan ini maka 
diharapkan dapat membantu seorang dokter untuk mendiagnosa penyakit 
tropis yang dialami pasien. Dan diharapkan dapat membantu seorang pasien 
untuk mengenali jenis-jenis penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri, 
mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan, solusi untuk pengobatan serta 
bagaimana tindakan selanjutnya atas penyakit yang diderita. 
2. Proses klasisfikasi penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri dilakukan 
otomatis oleh komputer dengan menggunakan Algoritma Naïve Bayes. 
 
1.6. Metodologi Penulisan 
Langkah-Langkah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhhir ini 
menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut : 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini, literatur yang digunakan dengan menggunakan buku-buku 
internet, atau sumber-sumber lain yang menjelaskan mengenai Sistem 
Pengambilan Keputusan Diagnosa Penyakit Tropis Disebabkan Oleh Bakteri 
dan konsep teknologi yang nantinya akan digunakan. 
2. Pengumpulan Data dan Analisa 
Pada tahap ini dari hasil pengumpulan data-data yang telah diperoleh 
digunakan untuk dilakukan analisa data dan diolah lebih lanjut. 
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3. Analisa dan Perancangan Sistem 
Dari hasil studi literatur akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan 
analisa kebutuhan sistem, selain itu dilakukan perancangan model alur sistem 
dan model interface. 
4. Coding (Pengkodean) 
Pada tahap ini rancangan yang akan dibuat kemudian diimplementasikan ke 
dalam bentuk kode program Visual Basic.Net dan SQL Server 2000 sehingga 
menjadi suatu aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. 
5. Implementasi 
Setelah proses coding selesai maka akan dilakukan proses pengujian terhadap 
program yang dihasilkan, untuk mengetahui apakah program sudah berjalan 
dengan benar dan sesuai dengan perancangan yang dilakukan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan 
Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 
Bab II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi konsep dan teori pembelajaran yang menjadi landasan pembuatan 
tugas akhir ini antara lain : sistem pendukung keputusan, penyakit tropis dan 
penjelasannya, Algoritma Naïve Bayes, HMAP, dsb 
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Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan perancangan 
sistem yang meliputi : deskripsi umum sistem, kebutuhan aplikasi, pemodelan 
sistem dengan DFD, dan perancangan interface aplikasi.  
Bab IV : Perancangan Perangkat Lunak 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya 
yang meliputi : implementasi proses dan implementasi aplikasi. 
Bab V : Uji Coba dan Evaluasi 
Pada bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, scenario uji coba, 
pelaksanaan uji coba, dan evaluasi dari hasil uju coba yang telah dilakukan untuk 
kelayakan pemakaian aplikasi. 
Bab VI : Penutup 
Pada bab berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut 
dalam upaya mmemperbaiki kelemahan pada aplikasi guna untuk mendapat hasil 
kinerja yang lebih baik. 
